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Реферат дипломной работы 
Дипломная работа состоит из 53 страниц, 3 глав, 24 использованных 
источников. 
Ключевые слова: медиа Беларуси, интернет, конвергенция, медиатекст, 
визуализация, мультимедиа, социальные медиа, информационные и 
коммуникационные стратегии, общественный диалог, медиапространство. 
Объектом исследования дипломной работы являются интернет-версии 
региональных газет Республики Беларусь. 
Предметом исследования дипломной работы являются основные 
особенности и недоработки интернет-версий региональных газет Республики 
Беларусь. 
Цель дипломной работы – исследование современного состояния 
интернет-версий региональных газет Республики Беларусь, разработка 
рекомендаций по улучшению их качества.  
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
• Изучить сайты региональных газет Беларуси и выделить их 
отличительные особенности;   
• На примере 10 сайтов выделить основные ошибки и недоработки 
(проанализировать деятельность интернет-версий газет по апрель 2015);  
• Отметить положительные тенденции в использовании возможностей 
Интернета редакциями региональных СМИ; 
• Сформировать перечень рекомендаций по устранению найденных 
недочетов и улучшению работы сайтов региональных СМИ. 
В качестве рабочего материала для написания дипломной работы 
использовалась теоретические и эмпирические методы исследования: анализ 
специализированной литературы, классификация, сравнение. 
Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем фактом, что 
региональные газеты не в полном объеме используют возможности Интернета 
и. как следствие, не могут развиваться в данном направлении. В большинстве 
случаев размещаемые на сайте тексты не адаптируются под сетевой формат и 
полностью повторяют газетную статью. Это отрицательно сказывается на 
внешнем виде сайта и удобстве его использования. Выводы: Автором 
дипломной работы исследована данная проблемы и предложены 
рекомендации, внедрение которых поможет оптимизировать работу для 




Рэферат дыпломнай работы 
Дыпломная работа складаецца з 53 старонак, 3 глаў, 24 выкарыстаных 
крыніц. 
Ключавыя словы: медыя Беларусі, інтэрнэт, канвергенцыя, медыятэкст, 
візуалізацыя, мультымедыя, сацыяльныя медыя, інфармацыйныя і 
камунікацыйныя стратэгіі, грамадскі дыялог, медыяпрастора. 
Аб’ектам даследавання дыпломнай работы з’яўляюцца інтэрнет-версіі 
рэгіянальных газет Рэспублікі Беларусь. 
Прадметам даследавання дыпломнай работы з’яўляюцца асноўныя 
асаблівасці і недапрацоўкі інтэрнэт-версій рэгіянальных газет Рэспублікі 
Беларусь. 
Мэта дыпломнай работы — даследаванне сучаснага становішча 
інтэрнэт-версій рэгіянальных газет Рэспублікі Беларусь, распрацоўка 
рэкамендацый для паляпшэння іх якасці. 
Для дасягнення дадзенай мэты пастаўлены наступныя задачы: 
• Разгледзець сайты рэгіянальных газет Беларусі і вызначыць іх адметныя 
асаблівасцті; 
• На прыкладзе 10 сайтаў вызначыць асноўныя памылкі і недапрацоўкі 
(прааналізаваць дзейнасць інтэрнэт-версій газет па красавік 2015); 
• Адзначыць станоўчыя тэндэнцыі ў выкарыстанні магчымасцяў Інтэрнэту 
рэдакцыямі рэгіянальных СМІ;  
• Сфарміраваць пералік рэкамендацый па ліквідацыі знойдзеных 
недахопаў і паляпшэнню працы сайтаў рэгіянальных СМІ. 
У якасці рабочага матэрыялу для напісання дыпломнай працы 
выкарыстоўвалася тэарэтычныя і эмпірычныя метады даследавання: аналіз 
спецыялізаванай літаратуры, класіфікацыя, параўнанне. Актуальнасць 
дадзенай дыпломнай працы абумоўлена тым фактам, што рэгіянальныя газеты 
не ў поўным аб'ёме выкарыстоўваюць магчымасці Інтэрнэту і. як следства, не 
могуць развівацца ў гэтым напрамку. У большасці выпадкаў размяшчаюцца на 
сайце тэксты не адаптуюцца пад сеткавай фармат і цалкам паўтараюць 
газетную артыкул. Гэта адмоўна адбіваецца на знешнім выглядзе сайта і 
выгодзе яго выкарыстання. Высновы: Аўтарам дыпломнай працы даследавана 
дадзеная праблемы і прапанаваны рэкамендацыі, ўкараненне якіх дапаможа 
аптымізаваць працу для аптымізацыі працы інтэрнэт-версій рэгіянальных газет 
Беларусі.
Summary of Diploma Work 
Work consists of 53 pages, 3 chapters, 24 sources. 
Keywords: media of Belarus, internet, convergence, media text, 
visualization, multimedia, social media, information and communication strategies, 
public dialogue, media space 
The object of Diploma Work is online-version of local newspapers of the 
Republic Belarus. 
The subject of Diploma Work is to study the main features and flaws of 
Internet versions of local newspapers of the Republic of Belarus. 
Objective: to research the current state of online versions of local newspapers 
of Belarus, development of recommendations to improve their quality. 
The main tasks: 
• Study the sites of local newspapers in Belarus and highlight their distinctive 
characteristics; 
• To analyze 10 sites and highlight the main faults and shortcomings (to 
analyze the activities of the Internet version of the newspaper until April, 
2015); 
• Noted the positive trends in the use of Internet capabilities editorial boards 
of regional media; 
• To generate a list of recommendations to address the shortcomings found 
and improve the work of regional media websites. 
Methods: analysis of the specialized literature, classification, comparison.  
This thesis is relevant because regional newspapers do not fully use the 
opportunities of the Internet and. as a consequence, cannot develop in this 
direction. In most cases the texts posted on the site are not adapted to the size and 
the power are the same newspaper article. This negatively affects the appearance of 
the site and ease of use. Findings: The author of the thesis studied this problem 
and made recommendations, implementation of which will help to optimize the 
work to optimize the online versions of local newspapers of Belarus. 
 
 
 
 
 
 
